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OIDE3ITE38
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación de buques. ,Se dispone el pase a tercera
situación, a partir del día 15 del mes actual, del dra
gaminas Lérez, quedando afecto, a todos los efectos,
al Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 1 1 de febrero -de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
l‘Iarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos'.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Excmos. Sres. ... •
Vestuario–de Drfantería de Marina.—Se modifica
el vestuario de Infantería de Marina en el sentido
siguiente:
I. Se aumenta el vestuario de las Clases de Tro
pa de Infantería de Marina en una gorra de loneta
de las mismas características que la de paño azul,
aprobada por Orden ministerial, de 20 de septiembre
de 1942 (D. núm. 220) ; en su consecuencia, que
da suprimida la funda blanca de gorra reseñada en
el Cuadro de Vestuario para Infantería de Marina
que figura en la Orden ministerial de 6 de marzo
de 1945 (D. O. núm. 57).
2. El citado aumento comenzará para el perso
nal que efectúe su ingreso en la Armada a partir
del reemplazo de 1947, debiendo adquirirlo por su ,
cuenta el enganchado y reenganchado.
Madrid, 12 de febrero de 1947,
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Electricista prime
ro D. Juan A. Rosado Espada desembarque del bu
oue-escuela Virgen de la Caridad y pase destinado,
4
con carácter forzoso, al cañonero Vasco Núñez de
Balboa.
- Madrid, i i de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Examen-concurso para proveer plazas vacantes
en la Tercera Sección de la Maestranza de la Ar
Inada.—Como continuación a la Qrden ministerial
de. 5 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 247), y
como complemento de fa de 21 de enero último
(D. O. núm. 19), Je conformidad con lo informado
por: los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone:
I.° .Quedan admitidos a prestar 'eXa.men, en el
Departamento Marítimo, de Cartagena, los, individuos
que continuación se relacionan, para las plazas que
también se indican. '
2.° Los exámenes empezarán el día 3 de marzo
próximo, y, la clasificación de los mismos debe ser
fijada por púntos de 2,6 como mínimo a 8, para
poder efectuar el nombramiento de aquellos a quie
nes corresponda ocupar la plaza.
3.° Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día de su
examen, sin cuyo requisito no serán admitidos al
mismo, y el personal que no haya sido reconocido
facultativamente deberá ordenarse lo sea antes del
examen.
4.0 El Tribunal que ha de juzgar a los 'oposito
res será el nombrado para dicho Departamento por
Orden ministerial de 28 de enero último (D. O. nú
mero 25).
5.0 Terminados los exámenes -se elevarán a este
Ministerio las correspondientes actas individuales
por conducto reglamentario, acompañándose a las
mismas únicamente la documentación completa de
los aprobados.
Madrid, 1 1 de febrero de
Excmos. Sres.
Marítimo de
'947.
REGALADO
Capitán General del Departamento
Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Sres. ...
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Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Alférez dé Navío D. Juan Reina Carvajal, y visto
lo informado por el Servicio «Central de- Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se le conceden dos
meses de licencia por .enfermo, para esta Capital,
percibiendo sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
Madrid, 'II de febrero de 1947.
RECALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del- Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio Central de Sanidad.
— Dada cuenta de instancia elevada por el Alfé
rez de Navío D. Alberto Gona.lez Ortiz,- y visto lo
informado por el Servicio Central de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se le conceden dos me
ses de licencia, por enfermo, para Gijón, a 'partir
del día 30 de enero último, percibiendo sus haberes
durante la misma por la Habilitación de aquella Co
mandancia de Marina.
Madrid, i i de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales 'dé los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El .Ferrol del
'Caudillo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, "-Comandante General de la Escuadra, Vice
almirante Jefl, del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe del Servicio .Central de • Sanidad.
Separación imporai.---Acciediendo a lo solicitado
por el Operario de primera de la Maestranza de la
Armada (Patrón) Cándido Osa: 'Goicoechea, se le
concede la separación temporal del servicio, con arre
gló a lo dispuesto en el artículo 69 'del vigente Re
glamento de la citada Maestranza.
Madrid, r i de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El .Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal- y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones. Padecido error material en la redac
ción de la Orden ministerial de 4 de enero próximo
pasado (D. Ó. núm. 5), se reproduce a continuación
debidamentg reclificada:
"Se dispone que el día 13 del actual cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "reserva", por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello, el Teniente de Navío (ni) de la Escala Comple
mentaria D. Gumersindo Suris Pica, quedando pen
diente de la clasificación de los haberes que en di
cha situación puedan /corre'sponderle."
Madrid, II de febrer6 de 1947.
-
REGALADO
4
EXCII105. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicib de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Retiros.—Por cumplir el día 16 de mayo de 1947
la edad reglamentaria para. ello, se dispone que, en
la expresada fecha, el Mecánico Mayor D. José Gon
zález Gtierrero cese en la situación de "activo" y ,,
cause alta en la de "retirado", quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo, Supremo
de Justicia Militar. .
Madrid, 11 de febrero de 1947.
REGALADO
Excinos; Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del, Servicio
de Personal y General Jefe Superior de 'Contabi
lidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Accediendo a lo solicitado por el ex Operario
de la Segunda Sección del C. A, S. T. A. Francis
co de Asís Burgos Díaz, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada y lo informado por la
Asesoría General :de este Ministerio, se' dispone
quede rectificada la Orden ministerial de 8 de no
viembre de 1944 (D. O. núm. 261) que disponía su
baja en la Armada, en el sentido de que pasa a la
situación de "retiradó" con los preceptos de la Ley
de 12 de julio de 1940 (D. 0.-núm. 167), conlio
comprendido en el artículo 2.° del Decreto de II del
enero de 1946 (D. O. núm. 24)
Madrid, II de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad,
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Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada
(Mecánico conductor) D. José Manuel Castro Cas
tañeda, se le concede la separación definitiva del
servicio, quedando en la situación militar que, por
su edad, le corresponda.
Madrid, i i de febrero de 1947.-
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del 'Servicio de Personal y Generales
Jefes Superior de Coniabilidad y de los Servicios
de Intendencia.
A petición propia, causa baja- en la Armada
12, Mecanógrafa wovisional dala Josefina Martínez
de Galinsoga Ros.
Madrid, II de febrero .de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Rectificaciones.—Se dispone quede rectificada la
Orden ministerial de 23 de noviembre de 1941
(D. O. núm.68), que disponía la jubilación del
Peón de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. José
Martínez, con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940, en el sentido de que en aquella
fecha pasó a la situación de "retirado".
Madrid, u de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
do de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
- ......■••■■••■■•■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
u
DIRECCIÓN GENE#ZAL DE MARRUECOS Y COLONIAS.
La Presidencia del Gobierno, en escrito de esta
fecha, n' le dice lo que sigue:
"De conformidad con la propuesta formulada por
esa Diredcióri General, esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien designar Celador de Puerto y
■
Pesca, en Río Martín, a D. Francisco Falcón Lle
í-ena. Lo que comunico a V. I., para su conocimien
to, el del interesado y demás efectos."
Lo que le manifiesto, significándole que deberá
tornar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha en que reciba la presente
comunicación.
Dios guarde a V. muchos arios—Madrid, i de
febrero de 1947. El Director General, José Díez de
Sr. D. Francisco Falcón Llerena.—Celador de Puer
to y Pesca.
La Presidencia del Gobierno, en escrito de esta
fecha, me dice lo que sigue:
"De conformidad con la propuesta formulada por
esa Dirécción General, esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien designar Celador de Puerto y
Pesca, en Uad-Lau, a D. Diego Martínez Haro.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos."
Lo que le manifiesto, significándole que deberá
•tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha en que reciba la presente
comunicación.
Dios guarde a V. muchos arios.—Madrid, T de
febrero de 1947. El Director General,. José Díez de
V illegas .
Sr. D. Diego Martínez Haro.---Celador de Puerto
y Pesca.
La Presidencia del Gobierno, en escrito de esta
fecha, Me dice lo que sigue:
"De conformidad con la propuesta formulada por
esa Dirección General, esta Presidencia del Gobier
no ha tenido a bien designar Celador de, Puerto y
Pesca a D. José Pardavila Pérez, para Ceuta. Lo
que comunico a V. I. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos."
Lo que traslado a usted para su conocimiento,
ignificándole que deberá tomar posesión de su 'car
go en el plazo de treinta días, a partir de la fecha
- en que reciba la presente comunicación.
Dios guarde a V. muchos años.—Madrid, i de
'febrero de T947. El Director General, José Díez) dp
Villegas.
Sr. D. José Pardavila Pérez.—Celador de Puerto
y Pesca.
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La Presidencia del Gobierno, en escrito de esta
fecha, me' dice lo que, sigue:
"De conformidad con la propuesta formulada por
esa Dirección General, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien designar Celador de Puerto y Pes
ca, en Alcazarseguer, a D. Domingo López Jiménez.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos."
Lo que le manifiesto, significándole que deberá
tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta
días, a partir de, la, fecha ,en que 'reciba la presente
comunicación. -
Dios guarde a V. muchos años.—Madrid, i de
febrero de 1947.—E1 Director General, Tosé,.Díe',.. dé
Vilfrgas
Sr. D. Domingo ,López Jiménez.—Celador de Puerto
y Pesca.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.— Por la Presidencia de este Consejo
Supremo -se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejb Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de, septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho á pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña Carmen Al
varez Cerón y terMina con doña María Martínez
Ruiz, cuyos haberes se le satisfarán en la -forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal. Las mesadas de supervivencia se con
ceden por una sola vez."
I,o que de orden del excelentísimo señor General
Presidente lo / manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1947. El General Se,-
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Segovia.—Doña Carmen' Alvarez Cerón, huérfa
na del Ingeniero Inspector de segunda. D. julio Al
varez Muñiz : 1.875,00 pesetas anuales, •a percibir
por la Delegación de ,Hacienda de Segovia desde
el día 3 de junio de 1946. Reside en Segovia.
(1) y (9).
La Coruña.—Doña María ,Concepción Pantín Se
selle, huérfana del Primer Contramaestre D. Rosen
do Pantín López : I.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 219 de junio . de 1945. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña). (I) y (lo).
R.nal Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
Cádiz.-+Doña Rosario y doña Carmen García Vela,
huérfanas del Operario D. Domingo García Cum
plido,: 816,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 31 de
mayo de 1946.—Resiclen en San Fernando (Cá
diz).—(I) y (I3).
Estatuto de Clase3- Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María del Carmen Domínguez One
to, huérfana del Segundo Teniente de Infantería de
Marina 'D. Eutimio Domínguez Carriles : 430,10 pe
setas anuales,, a percibir por la Delegación de Ha
cienda. de Cádiz desde el día 29 de agosto de 1945.
Reside en Cádiz.—(i) y (20).
La Coruña.—Doña Elvira Carnero drandal, viu
da del Mecánico Mayor D. Germán Ocampo Mar
tínez 7.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Haicienda de La Coruña desde el
día 28 de junio de 1946.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La- Coruña).—(i).
La Coruña.—Doña Maria de los Angeles
jallo Beceiro, viuda del Mecánico D. Raimbndo Pa
redes Ramos : 5.000,0o pesetas anuales, a percibir
por la elegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 28 de' junio de 1946.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
Cádiz.—Doña Elena Peci Olivera, huérfaná del
Mecánico D. Antonio Peci Anelo : i440,40 pesetas
anuales,. a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 4 de abril de 1946. Reside
en Cádiz.—(i).
Cádiz.—Doña Rosa • Añino, Rodríguez, viuda del
Operario D. Julan Galán Sánchez : 1.90,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 12. de junio de I946.—Resi
de .en San Fernando (Cádiz).--(i).
Cádiz.---Doña Juana García Fernández, viulla del
Operario D. José L. Poladura Añino : 877,50',pese
tas ármales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 24 de abril de 1946. Re
side en San Fernando (Cádiz).—(i):Alicante.— Don Antonio Berenguer Mingot y
doña Catalina Lloriet Llorca, padres del Marinero de
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Oficio Antonio Berenguer Llore 1.814,75 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Alicante desde el día 28 de junio de 1946. Re
siden en Villajoyosa (Alicante).—(i) y (27).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de,octubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. O. ;n'un. 160).
-Murcia.—Doña Trinidad y doña María Martínez
Ruiz, huérfanas del Operario D. Nicanor Martínez
Mora: 616,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 12
de junio de 1942.—Residen en Cartagena (Murcia).
(1) y (48).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes mili
tares a que corresponda el punto de r,sidencia de
los interesados se dará traslado a éstos de la Or
den- de concesión de la pensión que se les asigna.
(9) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María del Carmen
Cerón Gutiérrez, a quien le fué concedida por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de
marzo de 1930. La percibirá, en tanto consene la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del falleCi
miento de su citada madre.
(lo) Se le transmite fa pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña 'Manuela ,Seselle Ló
pez, a quien le fué cpncedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 13 de febrero de 1913,
y elevada a lA actual cuantía en 21 de junio de 1929.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
•
el disfrute, desde la fecha que ,se indica en la rela
ción, día 'siguiente al del fallecimiento de su marido,
que no le legó derecho a pensión.
('3) La .peitibirán por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud -legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante. La parte correspon
diente a la huérfana que. pierda la aptitud legal
acrecerá la de la otra, sin necesidad de ntwvo seña
lamiento.
(20) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Concepción Oneto
Haro, a quien-le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas én 19 de mar
zo de 1934. La percibirá, en tanto conserve la apti
tud legal _para el disfrute, desde „la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de Si citada madre.
(27) La percibirá en Coparticipación, en tanto
conserven la aptitud legal rara el disfruté, desde la
fecha qtle, se indica, en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, y pasando por ,entero
al que sobreviva, sin necesidad de nuevo señala
miento.
, (48) La percibirán por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal para iel disfrute, desde la
fecha .que se indica en la relación, día siguiente -al
del fallecimiento de su madre. La parte correspon
diente a la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la otra, sin necOdad de nilevo señala
miento.
Madrid, 31 de enero de 1947.---El General Se
cretario, Nclmesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 36, pág. 549.)
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